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MOTTO 
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atas apa yang Allah amanatkan)”. 
(Abu Na’im) 
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ABSTRACT 
Amelya, Rizqi. 2018. Raising The Learning Outcomes Of Social Studies Through 
Make A Match Models by Using Puzzle Media For Events Arounds The 
Proclamation Material For The Fifth Grade Of SDN 2 Mlati Lor Kudus 
Academic Year 2017/2018. Undergraduate Thesis. Study Program of 
Elementary Teacher Education, Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisor (1) Ika Oktavianti, M.Pd. (2) Ika Ari 
Pratiwi,M.Pd. 
Keyword: Learning Outcomes, Social Studies, Make A Match. 
The aims of this research is to describe the raising teachers skills, and 
student’s learning outcomes of social studies for event around the proclamation 
material by implementation of  Make A Match model by using puzzlemedia for that 
fifth grade students of SDN 2 Mlati Lor Kudus.  
Make A Match that accompanied with puzzle media is a learning model that 
find a partner question card and answer card for success learning outcomes of 
student’s. While study outcomes is one of student’s success evidence when they are 
attend learning outcomes in the class. 
   The type of this  research is a class action (CAR), which it takes for 2 cycles, 
each cycle consist of  two ,ettings. Each cyle has four stages there are planning, 
implementation, observation, and reflection. Subjects in this study were teacher and 
class student’s of fifth grade SDN 2 MLati Lor Kudus amounted 28 students. The 
independence variable in this research is Make A Match model by using puzzle media 
while the dependence variable is learning outcomes of social studies. Data were 
collected by observing, interviewing, tests, and research documenting. The data 
analysis are techniques are qualitative and quantitative descriptive.   
  The result showed that by implemented of the learning Make A Match models 
by using puzzle media: (1) It can raise teachers skill in manage the learning that the 
percentage in cyle I 76,8% has raise to cyle II 87,8% which the best criteria; (2) In 
cognitig domain, the average score of secial studies of learning outcomes precyle is 
67,14and classicall completeness 39,29% it was raisec in ctcle I within average72,14 
with classicall completeness 67,85% (improved from based score 28,56%). The 
average score from cycle II was 82, 5 with classicall completeness 92,86% (improved 
25,1). Affective domain learning outcomes of student’s in thr first cyle obtained 
classical completeness 78,82% with good criteria, increasing in the second cycle 
classical completeness to 88,39% with very good criteria. Psychomotoric cycle I 
obtained classical completeness 74,72% with good criteria increasing in the second 
cycle classical completeness to 84,36% with very good criteria.  
   Based on this research, it can be concluded that implementing Make A Match 
model by using puzzle media can increase the teachers skills and student’s learning 
 
 
outcomes consist domains of cognitive, affective, and psychomotor in even around the 
procalation material of social studies for the fifth grade of SDN 2 Mlati Lor Kudus. the 
suggestion is Make A Match model should be applied, which the innovate more on 
learning process of social studies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Amelya, Rizqi. 2018. Peningkatan Hasil Belajar IPS Materi  Peristiwa Proklamasi 
Kemerdekaan Melalui Model Make A Match Berbantuan Media Puzzle Siswa 
Kelas V SDN 2 Mlati Lor Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018. Skripsi.Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus, Dosen Pembimbing (1) Ika Oktavianti, M.Pd. (2) Ika 
Ari Pratiwi, M.Pd. 
        Kata Kunci: Hasil Belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial, Make A Match.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru, dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS materi peristiwa sekitar 
proklamasi dengan menerapkanmodel Make A Match berbantu media puzzlepada siswa 
kelas V SDN 2 Mlati Lor Kudus. 
Model Make A Match berbantuan media puzzle yakni pembelajaran dengan 
mencari pasangan kartu soal dan kartu jawaban untuk meningkatkan hasil belajar 
siswa. Sementara hasil belajar merupakan salah satu bukti keberhasilan siswa ketika 
menempuh kegiatan pembelajaran di kelas. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dilakukan, yang 
dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, danrefleksi. Subjek dan lokasi penelitian yaitu guru dan siswa kelas V 
SDN 2 Mlati Lor Kudus berjumlah 28 siswa. Variable bebas dalam penelitian ini 
adalah model Make A Match berbantu media puzzle sedangkan variable terikatnya 
adalah hasil belajar. Pengumpulan data dengan lembar observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi.Analisis data yang digunakan yaknianalisis data deskriptif kualitatif dan 
kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Make A 
Match berbantuan media puzzle dapat meningkatkan (1) keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dari persentase siklus I 76,8%menjadi 87,8% pada siklus II 
dengan kriteria sangat baik, (2) pada ranah kognitif skor rata-rata hasil belajar IPS 
prasiklus adalah 67,14 dan ketuntasan klasikalnya  39,29% meningkat pada siklus I 
dengan skor rata-rata 72,14 dengan ketuntasan 67,85% (naik dari nilai awal 28,56). 
Skor rata-rata siklus  II adalah 82,5dengan  ketuntasan 92,86% (naik 25,1%). Ranah 
afektif siswa pada siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 78,82% dengan kriteria 
baik, meningkat pada siklus II ketuntasan klasikalnya menjadi 88,39% kritera dengan 
kriteria sangat baik. Ranah psikomotorik siklus I memperoleh ketuntasan klasikal 
74,72% dengan kriteria baik meningkat pada siklus II ketuntasan klasikalnya menjadi 
84,36% dengan kriteria sangat baik, sehingga secara keseluruhan hasil belajar siswa 
meningkat pada ketiga ranah tersebut. 
 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindaka kelas yang dilaksanakan pada kelas V 
SDN 2 Mlati Lor Kudus dapat disimpulkan bahwa model Make A Match berbantuan 
media puzzle dapat meningkatkan keterampilan guru, dan hasil belajar siswa ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial 
materi peristiwa sekitar proklamasi. Saran yang dapat diberikan yaitu hendaknya 
melaksanakan pembelajaran dengan model Make A Matchyang bisa lebih 
diinovasikan pada pembelajaran IPS.  
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